daljáték 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Verő György - rendező Polgár Sándor - karnagy Békéssy Ferencz by unknown
pA  darabban előforduló összes tánczokat betanította PERCZEL KAROLA.
Daljáták 3 felvonásban. Irta ós zenéjét szerzetté: Verő György. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Bókéssy Fereucz.
Apafy Mihály, Erdély fejedelme — —
Anna, fejedelem asszony — — — — —
Teleky Mihály, kanczellár —  — — —
Margit, leánya — — —  — — — —
Thököly Imre, magyar levente — —
Daczó Bözse i
Bojthos Zsuzsa ’ fiatal özvegy úrasszonyok 
Piros Ágnes \
Vicomte du Lormier —  — — — -
Habakuk mester, udvari prédikátor 
Hoppmester —  — — — —
Ludmilla, Margit vónassionya —
S Z E M É L Y E K
Perényi József.
Sz. Gárdonyi Teréz 
Deési Alfréd. 
Zilahyné S. Vilma, 
Ternyei Lajos.
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Radó Anna.





Urak, udvarló férfiak, udvarló leányok, udvari szolgák, inasok. Játszik
tornácza, a másodiké Apafy szőllőj
E lső
Második . U(j varj£ ag8J5ony 
Harmadik! — —
N egyedik) —
Főajtónálló — — — — —  —
Gáspár, majoros —  — —  — —
Borka, felesége — — — — —
Pőti, fiók — —  — — — — —
Bütykös, a fejedelem gyaloginasa — —
Egy udvarló fiú — — —  —  —
Egy paraszt asszony — — — —
Első | *-X1 — — — —
M ásodik 1 vofé,y ------------------ --------------
3esfalván 1680-ban. Az első felvonás színhelye 
e, a harmadik egy erdei majorság,
—  Ardai Vilma
— V. Kállai Juliska.








—  G. Szabó Mériska.
—  Perczel Karola.
— Szakács llus
a fejedelmi udvarház disz-
Bérlet >50. szám ( G )  Bérlet 150. szám ( O )
l Debreczen, péntek, 1906. évi márczius hó 30-án:
Újdonságlr
INHÁZ.
M Ű S O R : Vasárnap délután: SárgSL CSÍkÓ. Népszínmű. — Vasárnap este: DrálIlS. 3. tGIlgÖr főnőkén. 
Látványosság. (Bérletszünet.)
i i  i i  ■_ Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. —• Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
páholy 6 kor. —  Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—X ll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fili. — Erkélyülós 
1 kor* 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Qyormek-jegy (ÍO évon. ctlixli gyermekek részére) 80 fillor
EérxatéLjmyitáLS aélsló tt 0 —13 óróigr és aélntén. 3 — 6  ér«±gr E sti pénzt^rnyités 0
B lóadás kezdete 7 1/, órakor.
'/. órakor,
Bérlet 151. szám (A) 
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Debreczén várja könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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